







Representative Broadenings of Laue Spots in KCI Single Crystal 
Tetsuro NAKATAO， Yasuo OHTA， 
(Received Apr. 15， 1974) 
Previously the imperfectness in KCl single crystal rapidly grown from the 
melt was observed by the broadening of transmisson X-ray Laue spots. 
In the preコentpaper， We propose two representative broadening parameters 
~ and η， corespond to (100) and (010)， respectively， and give the broadening o 
of arbitrary spot (hkl)by 。=21yh2 ~土 k2η 1/¥/h2 + k2 + p 
It is found that ~ and ηdetermined by the two spots， (131) and (311)， fit well 
to the observation， and then it is suggested they are related somewhat to the 








































鏡写実を Fig.1 (a)に示す。写真中 P1"，，-，P4 はそれ
ぞれ subgrainであり ，Si "-'SJはその境保となる
(10C) 
( a ) ( b ) ( c ) 
Fig. 1 (a) Photomicrograph of the 
specimen. (b) Laue spots 
(c) Sub-spots "S3" and "SD" 
step *~である 。 そして 1 ""-' 7 と記した部分において
X線 Laue 写真をJMj;~ L t:.o 





まっきりしたものを SBsub-spot， 他の附く ぼんや
りしたものを SDsub-spotと1手ぶ。これらについて
lijにしらベた車内山， subgrain 部分および step線部
分の微がi品情j誌のみだれは結品作製lI!fにおける成民h
X~ray 




















折はん点を生ずるとしよう O 他方 (i)平均格子を角度
さだけ回転した位置にある。 micrograinOA' B' C に
よる回折と，(i)平均格子が変形された micrograin
OA" B'C"によ る回折とは共に X[X2' Xどとなり，
X'aによるはん点は実際の micrograinが 0)，(ii) 
のいづれの場合と対応するものかは判定できなし、。実
際の回転角が小さく ，cos ~ =主 1 ， sin ~宇E と おいて
よL、 lI~j:f主
同様に OC川=OC(1ー の
OA" = OA (1+~) ・・・(1)
であるから，はん点の広がりに関しては 100軸のま
わりの回転さは [100J方向のみかけ上の変形 ーさと
等師である。同様に (010)面内で・の回転角 η は[010J
方向の変形 ηと等師iであるo いま，一つの回折はん点




A. A^  A 1 ""0 '"'1 
ー令Radial direc tion 
( c ) ( b ) 
Fig. 2 Broadening of diffracted beam: (a) Lattice arrangement. (b) Diffracted beam. 


















とり，その測定 A; 値から(3)式によって ~.η を決定す
れば，そのさ， ηを用いて残り 5個のはん点の Aeが得













/yh2 + k2十 12-1) ・H ・.(幼
いま a.η)~1 とし，第 1 項の分子を ιη につ
いてベき級数に展開したのち，その一次の項までとっ
て近似計算すると，
δ= 21ýh2~ 土 k2η 1/〆h2 + k2 + 12 ・H ・"(3)
として与えられるo したがって実験的には観測され





















(131) (231) (221)， (321) (311) (301) 
D if ract.ion. planes 




2 3 4 5 6ヲ
{円) (51) (ち)(Si (ち}{S3){2}
Fi lm number 
( b ) 
Fig. 3 Fitness of ~ and η(a) Total 
fitness of~. and ηdetermined 
from various combination of 
spots. (b) Fitness for individual 
sub-spots when e and ηare 
determined from (31)ー (311)
spots. 
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Fig. 4 Comparison of reference 
combinations of spots 



























(ii) 第E欄によれば，第 1 に~ (SB)の半径方向
での値は P1""P3.S1...S3において同一値をもっ。換
Table. 1 Values of ~ and η. 
1 (Observed) n (Simplified) 
e η e η 
SB SD SB SD SB SD SB SD 
P1 .080 一 .102 一 .082 一 .100 一
R P2 .079 .124 .120 .207 .082 .120 .120 .207 A 
D P3 .081 .侃4 .102 .251 .082 .065 .100 .251 
I P4 .129 .124 .170 .207 .120 .120 .175 .207 A 
L S1 .046 .前O .087 .288 .048 .065 .082 .288 
(r) S2 .048 .050 .068 .381 .048 .048 .065 .381 
S3 .048 .035 .068 .180 .048 .035 .065 .175 
G P1 .064 一 .085 一 .065 一 .082 一
I Pa .102 .102 .081 .081 .100 .100 .082 .082 R 
C P8 .102 .102 .081 .081 .100 .100 .082 .082 
U P4 .099 .()9 .099 .099 .100 .100 .100 .100 
A L S1 .139 .137 .077 .095 .138 .138 .082 .100 
R S2 .120 .120 .079 .079 .120 .120 .082 .082 




るが， ~(8D) は81 で最大， 8aで、最小となるような系
統性を持つ。第3は半径方向の SDについては Sに
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